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1) E. A. G. Robin::;on. Tb~ Structun:! of. Compdi!ive Inu山 lry，-p. I7 et seq 
2) Ibid. p. 63， 82. 3) Ibid. p. 1~4，山本惣泊、自動車、 w6頁。
4) ，奥村忠雄、我邦最近白白韓車工業(軍士官政策時報 停226焼、昭和'4年7月，158
買、 '77頁)




























5) P. S. Florence， The _~ogic of lndustrial Qrga~i 7:ation~}~. ..l~ 
6)_ Ibid. p_ II4 et sec]倒へぽ Lineand sta仔 systemの如き問題は之に周ずる。
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2) 東京市、東京市に於けミる特業斡旋事業の概要其也参照。
3) 括原勉、 '1'小工業の集闘車事業 ξ有限骨枇(工業岡策、第3巷第8抗、昭和'5年 8
月}参照。
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